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Thorikos. The peninsula of A. Nikolaos as seen from near the top of the Velatouri Hill. Mycenaean 
(Late Helladic I/early Late Helladic II) tholos tomb no. III in the foreground, the island of 
Makronisi in the background, and the Dow Chemical plant in the middle (10.04.2007). 
 
